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ABSTRAK 
 
 
 
Arum Sulistia Ningsih. K8113011. UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERHITUNG PERMULAAN MELALUI MEDIA PAPAN 
FLANEL  PADA  ANAK  KELOMPOK B  TK  PERTIWI  PANDEYAN IV 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
permulaan melalui media papan flanel pada anak kelompok B TK Pertiwi Pandeyan 
IV Tahun Ajaran 2016/2017. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) model Kurt 
Lewin  dengan  menggunakan  pendekatan  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif. 
Terdiri dari dua siklus dimana setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dan 
dilaksanakan pada empat tahap yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Pertiwi 
Pandeyan IV Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 18 anak yang terdiri dari 
12 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Sumber data penelitian yaitu guru dan anak. 
Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Validitas data kualitatif menggunakan triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik, sedangkan validitas data kuantitatif menggunakan validitas 
konstruk. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif dan 
model interaktif. 
Hasil  penelitian  tindakan  kelas ini  menunjukkan bahwa melalui media 
papan flanel, anak dapat membilang urutan bilangan 1-20, mencocokan bilangan 
dengan lambang bilangan, menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan 
dengan   benda   sampai   10   sehingga   melalui   media   papan   flanel   dapat 
meningkatkan  kemampuan  berhitung  permulaan  pada  anak  kelompok  B  TK 
Pertiwi  Pandeyan  IV  dari  pratindakan  sampai  siklus  II.  Pada  pratindakan 
diperoleh ketuntasan kemampuan berhitung permulaan sejumlah 7 anak dari 18 
anak  atau  sebesar  38,8%.  Pada  siklus  I  diperoleh  ketuntasan  kemampuan 
berhitung permulaan meningkat menjadi 10 anak atau 55,5%. Pada siklus II 
ketuntasan kemampuan berhitung permulaan menjadi 83,3% atau 15 anak. 
Berdasarkan uraian  di  atas,  hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan media papan flanel 
dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok B 
TK Pertiwi Pandeyan IV Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci : Berhitung permulaan, papan flanel, taman kanak-kanak, anak. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Arum Sulistia Ningsih. K8113011. EFFORTS TO IMPROVE THE 
ABILITY OF BASIC COUNTING THROUGH FLANNEL BOARD MEDIA 
FOR CHIDREN IN GROUP B PERTIWI  PANDEYAN KINDERGARTEN IV 
OF THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Undergraduated, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, Maret 2018. 
 
This study aims to improve the ability of basic counting through flannel 
board media for children in group B Pertiwi  Pandeyan Kindergarten IV of the 
academic year 2016/2017. 
The type of this research is classroom action research (CAR) model Kurt 
Lewin by using qualitative and quantitative approach. It consists of two cycles 
where each cycle consists of three meetings and is carried out at four stages 
consisting of planning, execution, observation and reflection. The subjects of this 
study were the children of group B TK Pertiwi Pandeyan IV of the academic year 
2016/2017 which amounted to 18 children consisting of 12 boys and 6 girls. Sources 
of data used teachers and children. Technique collecting is performed through   
observation,   interviews,   documentation   and   test.   The   validity   of qualitative 
data is used the resources triangulation and techniques triangulation, while the 
quantitative data validity uses  the construct validity. Data analysis techniques 
used are descriptive comparative and interactive models. 
The results of the study indicated that by the flannel board media, the child 
could  mention  the  sequence  of  numbers  1-20,  match  numbers  with  number 
symbols, mentioned the result of adding and subtracting with objects up to 10, so 
the flannel board may increase the counting ability of the group B at TK Pertiwi 
Pandeyan IV from the pre action  of the second cycle. The pre action results 7 
children from 18 children that get of basic counting completion,   it is about 
38.8%. On the first cycle the completion gained to 10 children or 55.5%. on the 
second cycle, the completion raised up to 15 children or  83.3%. Based on that 
study,  the results of that classroom action research that conducted in two cycles 
is the flannesl board media can increase the capability of basic counting in the 
Group B at the Pertiwi Pandeyan IV Kindergarten, school year 2016 / 2017. 
 
 
 
Keywords: Basic counting, flanel board media,kindergarten, children . 
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MOTTO 
 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Al-Insyirah, 6-8) 
 
 
 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri” 
 
(Raden Ajeng Kartini) 
 
 
 
“Ujian bagi seseorang yang sukses bukanlah pada kemampuannya untuk 
mencegah munculnya masalah, tetapi pada waktu menghadapi dan menyelesaikan 
setiap kesulitan saat masalah itu terjadi”. 
(David j. Schwartz) 
 
 
 
“Man jadda Wa Jadda”. 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia”. 
 
(Pepatah Arab) 
 
 
 
“Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia” 
 
(HR. Thabrani dan Daruguthni) 
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